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ESTUDIO DE LA BATERIA GENERAL DE PRUEBAS
DE APTITUDES GATB EN FORMACION PROFESIONAL
DE ADOLESCENTES
Inoestigacion. realizada en e.l SENA.
I.--INTRODUCCION
El presente trabajo se ha realizado con
el proposito de poseer un instrumento
titil para la seleccion de los aspirantes a
los curs os de aprcndizaje, en el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA.
A) Revision historica. Antes del per-
feccionamiento de la GATB, el USES
(United States Employment Service)
construyo cerca de 100 pruebas con la
finalidad de medir aptitudes diferentes
que parecian tener relacion con e1 exito
en diversas ocupaciones. Dichas pruebas
Factores 0 Aptitudes
G Inteligencia general ...
V Verbal ..
N Numerica
P Percepcion de formas
Q Percepcion de oficina
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incluian aspectos tales como aritmetica,
vocabulario, espacio bidimensional, etc.
y algunas pruebas de ejecucion (apara-
tus test).
Despuee de un proceso de analisis fac-
torial sobre estas pruehas, se selecciono
una bateria compuesta de II pruebas de
papel y Iapiz y 4 de ejecucion como la
mejor medida de 10 facto res 0 hahili-
dades formando de esta manera la pri-
mer a edicion de la GATB.
B-I00l, segiin el contenido que se
aprecia en e1 cuadro siguiente:









A Confrontacion. de herramientas
L Confrontacion de formas
B Comparacion de nomhres
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Factores 0 Aptitudes
A Coord ina cion oculo-manual
T Rapidez motora
F Destreza digital
M Destreza manual ...
De esta manera fue posihle medir en
dos horas y media las principales apti-
tudes representadas pOl' dichas pruebas.
Desde 1945 la GATB se ha usado co-
mo la bateria tipica experimental en
estudios de aptitudes para el desarrollo
de normas ocupacionales.
En esta bateria B - 1001 se observe
sobreposicion entre las medidas de la
aptitud A (Precision 0 coordinacion
oculo-manual] y la aptitud T (Veloci-
dad motora). La coordinacion oculo-
manual se midio pOl' las partes C y K, y
la velocidad motora pOl' las partes G y
K. Puesto que muchos estudios de va-
lidez de muestras ocupacionales dieron
resultados similares para estas dos apti-
tudes, se considero que no era necesario
tener dos valoraciones separadas para
Foctores 0 Aptitudes
G...Inteligencia general .. ,
V Verbal ..
N Numerica
S Espacial , .
P Percepcion de formas
Q Percepcion de oficina
K Coordinacion motora
M Destreza manual
F Destreza digital ...







M Colocacion de clavijas
N Volteado de clavijas
elIas, dentro de la bateria, POl' 10 tanto,
de las tres pruebas de hahilidades moto-
ras de papel y liipiz (Partes C, G, y K),
solamente se tomo la parte K para la B -
1002. Posterior mente se encontro una
evidencia de la superposicion de estas
dos aptitudes en un estudio de 121 tra-
bajadores textiles, operadores de maqui-
nas de tabulacion y de decoradores a
mano, encontriindose una correlacion de
.81 entre coor dinacion oculo-manual y
velocidad motora. La confiabilidad "test.
retest" de .91 de la parte K justifica BU
uso como medida iinica ; dicha parte se
denomino parte 8 en la B - 1002.
De esta manera en la forma final de
la B - 1002 se incluyeron 12 pruebas que
miden 9 aptitudes como se aprecia en el
siguiente cuadro:





2 Rapidez de ciilculo
6 Razonamiento aritrnetico
3 Espacio tridimensional
5 Confrontacion de herramientas
7 Confrontacion de formas
1 Comparacion de nombres
8 Rayado
9 Colocacion de clavijas




B) Definicion de las aptitudes
medidas por la GATB B - 1002.
Aptitud "G".
Inteligencia general. Habilidad gene-
ral para aprender. Es la habilidad para
captar 0 entender instrucciones y princi-
pios fundamentales ; capacidad de razo-
nar y hacer juicios ; se encuentra muy
relacionada con el exito en los estudios.
Se mide pOl' las pruebas 3, 4 y 6.
Aptitud "V".
Verbal: Habilidad para entender el
significado de las palahras y el uso ade-
cuado de ellas; para comprender ellen-
guaje, entender relaciones entre las pa-
labras y el significado de frases u ora-
ciones. Medida porIa prueba 4.
Aptiuul "N".
Numerica: Habilidad para realizar
operaciones de tipo numerico con segu-
ridad y rapidez. Medida pOl' las pruebas
2 y 6.
Aptitud "5".
Espacial: Habilidad para visualizar
formas geometricas y comprender la re-
presentacion dimensional 0 tridimensio-
nal de los objetos y para reconocer la
relacion que resulta del movimiento de
los objetos en el espacio, Medida porIa
prueba 3.
Aptitud "P".
PercepciOn de formas: Habilidad pa-
ra percibir detalles en los objetos, en
materiales graficos 0 pictoricos; capaci-
dad para hacer comparaciones visuales y
ohservar pequeiias diferencias en la for-
ma 0 sombreado de las figuras y el
ancho 0 longitud de las lineas. Medida
pOl' las pruebas 5 y 7.
Aptitud "Q".
Percepcion de oficina: Habilidad para
percibir detalles en material verbal 0
tabulado, para ohservar diferencias, co-
rregir palabras y mimeros y percibir
errores aritmeticos, Medida porIa prue-
ba 1.
Aptiuul "K".
Coordinacion. motora: Habilidad para
coordinar ojos y manos 0 dedos, rapids
y seguramente; capacidad para ejecutar
y responder con movimientos precisos y
rapidos. Medida porIa prueba 8.
Aptiuul "M".
Destreza manual: Habilidad para rna-
ncjar las manos con facilidad y destreza,
en movimientos de colocacion y giro.
Medida pOl' las pruehas 9 y 10.
Aptitud "F".
Destreza digital: Habilidad para ma-
nipular objetos pequefios con los dedos,
rapida y seguramente, Medida pOl' las
pruehas 11 y 12.
C) Metodos y tecnicas
de inuestigacion.
Antilisis de preguntas.
Para el analisis de cada pregunta se
empleo la tabla Chung Teh Fan que nos
permite conocer el indice de discrimina-
cion y el nivel de dificultad. Con estos
datos ohtenidos y su respectivo analisis
se armaron las diversas pruebas que
componen la bateria.
Para el ciilculo de los coeficientes de
validez se elllpleo el metodo de correIa-
cion multiple "pivotal de Aitken", que
nos permite adellliis, obtener los coefi-
cientes de regresion para cada parte con
relacion al criterio escogido.
En cuanto al ciilculo de los coeficien-
tes de confiabilidad, pOl' ser estas prue-
bas de rapidez, se prefirio realizar una
doble aplicacion efectuando el "test-
retest" con intervalos diferentes.
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I1.-ADAPTACION DE LA FORMA
B-1002 A.
La presente adaptacion de la GATB
se realize sobre la edicion public ada en
espaiiol y preparada por el Servicio de
Empleos de Puerto Rico (Forma B-
1002 A) editada en 1955.
A) Modificaciones efectuadas.
A) Prueba 1.
1. Contenido: Se revise el contenido
de cada una de las 150 preguntas des-
echando la mayoria de aquellas que pre-
sentaban nombres poco comunes en
nuestro medio,
2. Estructura: La presentacion de los
nombres que se comparaban se hacia en
grupos de a 5 en dos columnas conti-
guas. En la modificacion, los nombres se
presentaron sin agrupar, en dos colum-
nas separadas por una linea, marcando
cada uno de los nombres que se deben
comparar con el mimero respectivo en
cada borde de la pagina, con el fin de
facilitar su comparacion. Esta presen-
tacion se adopto por estar mas de acuer-
do con la realidad,
B) Prueba 2.
1. Contenido: No se modifico.
2. Estructura: Se modified la pres en-
tacion de cada pregunta indicando la
operacion en forma horizontal, a fin de
evitar que fuera realizada en el mismo
cuadernillo.
C) Prueba 3.




1) De las 60 preguntas origin ales se
modificaron aquellas que no tenian con-
cordancia gramatical.
2) Se elaboraron 30 preguntas mas.
3) Se integro una prueba de ensayo
con 90 preguntas.
2. Estructura: La presentacion en for-
ma horizontal se modified agrupando las
cuatro palabras de cada pregunta en co-
Iumnas. Esta modificaeion se hizo con-
siderando que la percepcion para la lec-




1. Contenido: Algunos problemas se
modificaron desde el punto de vista gra-
matical, a fin de hacerlos mas claros.
Los problemas 24 y 25 que mostraron
poca discrirninacion en un estudio pre-
vio, se reemplazaron. Este estudio tam-
hien sirvio para colocarlos en orden, se·
gun el indice de dificultad.
2. Estructura: No se modified.
G) Prueba 7.
1. Contenido: No se modified.
2. Estructura: Se redujo el mimero
de alternativas de cada pregunta de 6 a
5. En el original, en el cuadro de res-
puestas las figuras se identificaban uti-
lizando todas las letras del alfabeto,
pero en la hoja de respuestas solamente
figuraban 6 alternativas. La modifica-
cion consistio en asignar las Ietras A, B,
C, DyE, a la respuesta correcta y a las
cuatro figuras que mas facihnente po-
drian ser acogidas como respuestas.
Las pruehas 8, 9, 10, 11 y 12 no se
han modificado.
Para la aphcacion experimental se
Impr imic cada una de las partes en cua-
dernillos separados.
H) Hoja de re.5puestas.
Se diseiio una hoja de respuestas para
reemplazar la original que se calificaba
con maquina I. B. M.
En esta hoja se contestan todas las
partes de la prueba y es de mas facil
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manejo pOl'parte de los examinados, Su
calificacion toerealiza manualmente, va-
liendose de una plantilla de plastico
transparente que permite controlar
cuando se ha dado mas de una respuesta
a la misma pregunta.
B) Estudios previos.
A) Aplicacion experimental.
Se efectuo en Bogota, Barranquilla y
Medellin, pOl' considerar esta.s,ciudades
representativas de la poblacion y por-
que en elIas se hallan los principales
centros docentes del SENA.
Los examenes se practical' on al perso-
nal de 5«:1 de primaria pOl' ser este el ~i-
vel escolar exigido poria ley para !D-
gresar a los cursos de aprendizaje; la
aplicacion se realizo en los centro,s de
ensefianza publica, ya que la mayona de
los alumnos del SENA proviene de ellos,
Se aplicaron las pruehas 3, ~ y 6 (~s-
pecial, vocabulario y razonam~ento arrt-
metico ) que son las que contIenen pre-
guntas de diferente indole de dificultad.
Cada prueba se aplico con tiempo limite
para permitir que las per,;onas abo~da-
ran todas las preguntas a fm de realizar
su analisis y determinarel tiempo de
adminietracion. La aplicacion se real'izo
en eJ mes de octubre, al finalizar el pe-
riodo escolar,
Las partes 1, 5 y 7 no se aplicaro~ en
este estudio experimental, pOl' conslde-
rar que son esencialmente pruebas de
rapidez, cuyas preguntas poseen un ni·
vel de dificultad semejante.
B) Objetivos principales.
1. Estudiar el vocabulario y las estruc-
turas gramaticales para adecuarlas a
nuestro medio.
2. Establecer las diferencias entre los
grupos de pohlacion.
3. Hacer el analisis de preguntas.
4. Fijar el tiempo de adminietrucion
para cada prueha.
1. Estudio de vocabulario y estructuras
gramaticales, apropiadas a nuestro
medio.
En la prueba 1 las palabras que de-
bian ser comparadas se adecuaron.' en
el sentido de utilizar nombres y siglas
comerciales usados en nuestro medio.
La parte 4 (vocabulario ) se revise
con el fin de que las palabras que co~-
ponen cada grupo concordaran gramati-
calmente.
Tanto en las preguntas antiguas como
en las elaboradas posteriormente, se to-
maron solo palabras de uso comun en
nuestro medio. Los problemas de mate-
maticas y las instrucciones generales de
cada una de las pruebas tamhien fueron
sometidas a una revision y adecuados al
nivel educativo de los aspirantes a los
cursos de aprendizaje, con el fin de fa-
cilitar su comprension.
2. Diferencias de poblacion.
Antes de proceder al analisis de pun-
tos sobre la muestra escolar tomada en
Barranquilla, Bogota y Medellin, se pro-
cedio a determinar si dichos grupos re-
presentaban una poblacion homogenea,
o si pOl' el contra rio habia entre elJos
diferencia significativa respecto al ren-
dimiento en las diferentes pruebas. Par~
esta investigacion se uso la tecnica Z




B/quilla Bogota B/quilla Medellin Bogota Medellin
N 160 74 N 160 122 N 74 122
M 15.93 16.80 M 15.93 17.14 M 16.80 16.14
a 6.12 6.44 a 6.12 6.22 a 6.44 6.22
aM .4838 .7537 aM .4838 .5631 aM .7537 .5631
DM - 0.87 DM - 1.21 DM 0.34
odrn .8956 dm . 74239076 edm 9408216
Z .9714 Z 1.6298 Z 361386
Segtin los resultados obtenidos, no hay diferencia significativa al nivel del 5%
entre ninguna de las tres poblaciones.
2. PRUEBA 4
B/quilla Bogota B/quilla Medellin Bogota Medellin
N 159 77 N 159 115 N 77 115
M 36.50 36.09 M 36.50 34.55 M 36.09 34.55
a 11.32 11.75 a 11.32 9.65 a 11. 75 9.65
aM .8977 1.3478 aM .8977 .8998 aM 1.3478 .8998
DM 0.41 DM 1.95 DM 1.54
o-dm 1.61391901 adm 1.271025 edm 1.620556965
Z .25318 Z 1.5499 Z 0.9502
Segtin los resultados ohtenidos, no hay diferencia significativa al nivel del '5%
entre ninguna de las tres pohlaciones.
3. PRUEBA 6




































Como puede observarse, existe diferencia significativa entre Barranquilla y las
otras dos ciudades, pero no entre Bogota y Medellin.
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En base a estos resultados se hizo el
analisis de puntos de las partes 3 y 4
sobre los 3 grupos y el de la parte 6 so-
lamente sobre Bogota y Medellin.
3. Aruilisis de preguntas.
I) Prueba 3
EI cuadro numero 1 muestra el ana-
lisis de preguntas de la prueba 3, sobre
una muestra de 194 casos correspondien-
tes a alumnos de 59 afio de primaria de
escuelas public as de Bogota y Medellin.
2) Prueba 4
EI analisis de preguntas de esta prue-
ba se efectuo sobre una muestra de 370
casos tornados de escuelas primarias de
las tres ciudades donde se hizo el es·
tudio.
3) Prueba 6
Para analizar las preguntas de esta
prueba se aplicaron las formas A y B
de la GATB. La forma A se administro
en las ciudades de Barranquilla, Bogota
y Medellin a alumnos de 59 de primaria,
de los cuales se hizo el estudio de 175
casos correspondientes a Bogota y Me-
dellin, ya que la poblacion de Barran-
quilla mostro diferencia significativa
respecto a las otras ciudades,
La forma B se aplico a 134 aspirantes
a curs os del SENA cuyo nivel escolar
era de 59 afio de primaria.
4. Determinacion de los tiempos,
Con base en la aplicacion de las prue-
bas realizadas en Barranquilla, Bogota
y Medellin, se fijaron 10 minutos para
cada una de las respuestas 2, 3 y 4, Y 20
minutos para la prueba 6.
EI tiempo para las pruebas I, 5 y 7 se
conservo igual al fijado en el manual de
admirristraeion y correccion de la GATB.
NOTA: En los cuadros de analisis de pregun-
tas no se hace ninguna observacidn a las que
funcionaron correctamente.
Posteriormente se realizo una segunda
aplrcacion con la bateria integrada en
forma definitiva a un grupo de aspiran-
tes a aprendizaje industrial de la seccio-
nal del SENA de Cundinamarca, obser-
van dose que en las pruebas 2, 3, 4 Y 6
un alto porcentaje de aspirantes obtuvo
el puntaje maximo, portal razon se reo
dujo el tiempo de aplrcacion en estas
pruebas asi: 8 minutos para las pruebas
2, 3 Y 4, Y IS minutos para la prueba 6.
En consecuencia, el tiempo actual de
aphcacion para las pruebas de la bateria
es el siguiente:
Prueba I~ 6 minutos
Prueba 2~ 8 minutos
Prueba 3~ 8 minutos
Prueba 4~ 8 minutos
Prueha 5~ 5 minutos
Prueba 6~ IS minutos
Prueba 7~ 6 minutos
Con estos ticmpos, segiin se ha de-
mostrado en la seleccion de tres promo-
ciones, se logra una buena muestra del
rendimiento de cada persona y son muy
pocas las que obtienen el puntaje maxi-
mo en cada una de elIas.
C) Integrocion de la bateria definitiva.
Una vez realizado el analisis de pre-
guntas se procedio a ensamblar la bate-
ria definitiva segun los siguientes eri-
terios:
Las pruebas 1, 2 Y 7 se dejaron tal
como hahian quedado despues de las
modificaciones efectuadas.
La prueba 3 se conservo exactamente
en la misma forma, puesto que a traves
del analisis de puntos se eomprobo que
se mantenia la progresion del indice de
dificultad, tal como estaha en la prueha
original. Al estudiar las preguntas que
presentaron poca discriminacion se ob-
servo que no funcionaban debido al
nivel de dificultad alto, pero se creyo
conveniente dejarlas, ya que siendo las
ultimas podrian funcionar en grupos de
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mayor nivel como en el caso de los cur-
sos de electro-mecaniea y redes, para
los cuales se exige sexto afio de hachi-
Ilerato.
En cuanto a la parte 4 se tomaron las
60 preguntas con los mejores indices de
disoriminacion, ordenandose segun su
dificultad; en el cuadro mimero 2 figu-
ran sefialadas con el numero que Ies co-
rrespondio en la prueha definitiva.
La prueha 5 se tomo exactamente
igual a la forma original.
Para integrar la parte 6 se tomo basi-
camente la forma B, ya que en ella sola-
mente las preguntas 24 y 25 mostrahan
hajo indice de discriminacion, en cam-
hio en la forma A se encontro que 8 de
los 25 problemas tenian una discrimina,
cion inferior a .25. dehido quizas a 10
inadecuado del lenguaje y del sistema
de medidas.
Para constituir la prueba 6 se constru-
yeron tres prohlemas que figuran en la
nueva bateria con los mimeros 2, 3 y 5,
a fin de reemplazar a los mimeros 1, 24
Y 25 de la forma B. El problema 1 fue
sustituido dehido a su bajo in dice de
dificultad.
Los tres problemas nuevos fueron ana-
Iizados en una muestra de 1.276 aspi-
rantes a cursos de aprendizaje indus-
trial en la Seccional de Cundinamarca,
de los cuales se tomaron 370 al azar, con
los siguientes resultados:
N A B C D E 0 '1'0 OBSERV ACIONES
99 1 99
2 7.1 .50 Funciona correctamente.
2 1 83 4 8 2 83
1 4 90 5 90 Funciona en forma adecuada
3 9.8 .34 con una pequena inversion
3 6 3 66 20 2 66 en el distractor C.
1 1 3 95 95
5 9.2 .45 Funciona correctamente.
3 4 6 14 67 6 67
Como puede apreciarse, las tres pre-
guntas modificadas funcionaron correc-
tamente.
La prueba 8 se suprimio despues de
las primeras aplicaciones en aprendiees
industriales, porIa dificultad que pre-
sentaha la apheacion masiva, ya que
era dificil el control de las norm as exi-
gidas para su aplicacion y fundamental-
mente porque mostro muy poca discri·
minacion.
Las pruehas de destreza digital y des·
treza manual no se han aplicado pOl'
ser pruehas de ejecucion individuales
que demandan gran cantidad de tiempo,
no disponihle en la selecci6n masiva
efectuada pOl' el SENA.
La hateria se imprimi6 en dos cuader-
nitlos. En el primero figuran las prue-
has 1, 2 y 3 Y en el segundo las pruebas
4, 5, 6 y 7, denominandose Prueha Ge·
neral de Aptitudes (AE - 3 - 1), c6digo
con el cual se seguira haciendo referen-
cia a esta hateria.
D) Confiabilidad.
Para hallar la confiahilidad de Ia ha-
teria AE·3·1 en aprendices de industria
y comercio en el Servicio Nacional de
Aprendizaje, se emple6 el metodo con-
sistente en Ia administracion dohle
(test-retest) de cada una de las pruehas
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que la forman, en Iugar de utilizar pro-
cedimientos tales como la division de las
pruebas en dos grupos de preguntas, 0
el analisis de la variacion entre las pre-
guntas de cada prueha, ya que estos dos
iiltnnos metodos se emplean solo cuan-
do se supone que todos los individuos
han ahordado cada una de las pre gun-
tas, 0 sea en pruehas de poder; mien-
tras que el primero se aplica cuando las
pruehas son de tiempo limitado, como
en el caso presente.
Los cuadros que hay a continuacion
muestran los coeficientes de confiahili-
dad, promedios, diferencias de pro me-
dios, varianzas y Z test de la correIa cion
test-retest, para las pruebas de la hate-
ria AE - 3 - 1.
Se han calculado para cada sector tres
coeficientes de confiabilidad: El prime-
1'0 se calculo con el total de los aspiran-
tes para cada uno de los sectores, con
un lapso de 8 dias; el segundo con los
escogidos para cada sector utilizando los
datos de la aplicacion realizada con el
lapso de 8 dias; el tercero con los esco-
gidos para aprendizaje comercial con
un intervalo de tiempo de 57 dias y con
los escogidos de aprendizaje industrial
con un lapso de 9 meses.
A) APRENDIZAJE COMERCIAL
Coeficientes de confiabilidad, promedios varianzas y i test de un grupo de aspiran-
tes escogidos al azar para Aprendizaje Comercial con un lapso test-retest de 8 dias.
Prue- TEST RETEST Nivelde
has M (1"2 M a2 r N DM Z signif.
1 36.65 148.16 51.36 124.45 .798 239 14.71 30.3549 10/0
2 19.22 29.93 23.04 27.78 .612 239 3.82 12.5616 1%
3 12.66 29.00 17.22 41.30 .678 237 4.56 14.4854 1%
4 26.40 100.85 34.00 121.11 .780 238 7.60 16.6156 10/0
6 12.39 15.51 14.40 17.84 .768 238 2.01 11.0137 1%
Coeficientes de confiabilidad, promedios, varianzas y Z test de los alum nos
escogidos para Aprendizaje Comercial con un lapso test-retest de 8 dias ..
Prue- TEST RETEST Nivel de
has M a2 M (1"2 r N DM Z signif.
1 43.40 149.1328 58.00 172.5660 .642 98 14.60 13.3846 1%
2 22.26 19.8425 25.10 21.4183 .686 98 2.84 7.76168 10/0
3 15.08 19.3259 19.19 38.7877 .661 98 4.11 8.6453 1%
4 33.17 81.4061 40.27 93.3756 .677 98 17.10 22.3558 1%
6 14.55 13.8388 16.22 15.7450 .773 98 1.67 6.3257 1%
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Coeficiente de confiabilidad, promedios, varianzas y Z test de los alumnos
escogidos para Aprendizaje Comercial con un. lapso test-retest de 57 dias.
Prue- TEST RETEST Nivel de
bas M a2 M a2 r N OM Z signif.
I 48.68 123.4595 55.81 136.7597 .378 152 7.13 6.8842 1%2 23.17 17.5905 23.80 39.6221 .712 151 .63 1.7269 No
signif.
3 16.03 22.3060 18.59 32.7032 .723 152 2.55 7.8437 lro4 34.73 70.9075 37.76 93.7763 .680 152 3.03 5.0770 lro6 14.42 12.0398 14.53 13.6967 .590 152 .Il .41556 No
signif.
B) APRENDIZAJE INDUSTRIAL
Coeficientes de confiabilidad, promedios, varianzas y Z test de un grupo de asp iran-
tes escogidos al azar para Aprendizaje Industrial con un lap so test-retest de 8 dias.
Prue- TEST RETEST Nivel de
bas M a2 M a2 r N OM Z signif.
2 15.58 24.42 20.85 20.16 .632 349 5.27 25.6572 lro
3 12.55 26.07 17.18 36.99 .659 349 4.65 18.1996 lro
4 20.43 75.62 26.79 104.37 .774 349 6.36 18.2078 lro
5 23.47 31.89 27.03 31.48 .479 34,9 3.56 Il.5584 lro
6 Il.43 12.73 13.55 13.19 .641 349 2.12 12.9505 lro
7 19.72 37.93 26.99 65.20 .526 349 7.27 19.0214< 1%
Coeficientes de confiabilidad, promedios, varianzas y Z test de los alumnos
escogidos para Aprendizaje Industrial con un lapso test-retest de 8 dias.
Prue- TEST RETEST Nivel de
has M a2 M a2 r N OM Z signif.
2 21.60 Il.26 24.45 11.25 .647 60 3.45 9.4056 lro
3 17.62 19.38 21.45 28.50 .465 60 3.83 5.7672 lro
4 31.57 52.90 37.88 68.84 .367 60 6.31 5.8382 lro
5' 28.00 16.45 29.47 30.46 .739 60 1.47 3.0372 lro
6 15.37 8.57 16.52 8.43 .566 60 1.15 3.2513 lro
7 25.85 24.59 31.65 85.02 .704 60 5.80 6.6225 1%
Coeficientes de confiabilidad, promedios, varianzas y Z test de los alumnos
escogidos para Aprendizaje Industrial con un lapso test-retest de 9 meses.
Prue- TEST RETEST Nivel de
bas M a2 M a2 r N OM Z . signif.
2 23.44 17.1278 28.04 32.6421 .399 73 4.60 7.0207 1%
3 16.75 28.7610 20.90 40.0593 .605 73 4.15 6.6838 1%4 32.56 101.4517 40.30 124.1831 .684 73 7.74 7.7015 lro
6 16.16 9.8360 18.84 8.8771 .551 73 2.68 7.8454 1%
7 23.44 41.3420 29.11 42.6180 .476 73 5.67 7.2525 Iro
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De los cuadros anteriores se puede
concluir que los coeficientes de confia-
bilidad no son altos.
Para conocer la variacion no sistema-
tica ysabel' el grado de significaci on, se
calculo el Z test para muestras correla-
cionadas, obteniendo para todas las
pruebas y para los diversos lapsos de
tiempo, ZS significativos al nivel del 1%
con excepcion de las pruebas 2 y 3 en
Comercio y para el periodo de 57 dias.
Esto nos indica en general que la bate-
ria tiene una considerable variacion y
que en consecuencia este aspecto debe
tenerse en cuenta al ser aplicada para
fines de seleccion, ya que los puntajes
de una persona diferirian entre la pr i-
men y la segunda aplicacion,
E) Validez,
EI primer intento de validez de la ha-
teria AE-3-1 en el SENA, se realize en
los curs os de aprendizaje industrial y
comercial de la Seccional de Cundina-
marca, tomando como criterio de ren-
dimiento el promedio de notas de las
materias basicas y relacionadas 1 duran-
te los primeros seis meses de formacion
profesional, y como predictores las prue-
bas 1, 2, 3, 4 y 6 para Aprendizaje Co-
mercial y 2, 3, 4, 6 y 7 para Aprendizaje
Industrial.
Para calcular la correIa cion multiple
entre el criterio y los predictores, segun
el metodo de "Aitken de condensacion
1 Se consideran como materias hiisicas 0 tee-
nicas en el SENA aquellas que proporeionan
conoeimientos fundamentales para el ofieio u
ocupaeion, y relaeionadas las que se requieren
para asimilar adecuadamente las materias hii·
sicas.
En Aprendizaje Industrial son hiisicas: Taller
para cada esperialidad y relaeionadas: Mate·
rnaticas, Dibujo y Ciencias.
En Aprendizaje Comereial (Secretariado),
basicas: Mecanografia, Taquigrafia, Tecnicas de
Ofieina y Empresa Comercial. Relacionadas:
Contahilidad y Noeiones Generales de Comer·
cio. Aprendizaje (Contabilidad), hiisicas: Con·
tabilidad, Noeiones Generales de Comereio. Re·
lacionadas: Estadistica, Mecanografia, Tecnicas
de Ofieina y Calculo Mercantil.
Pslcologla - 5
Pivotal" que fue el empleado pOl' nos-
otros en la presente investigacion, se
calculo la correlacion de Pearson entre
Ios puntajes brutos obtenidos en los
aspirantes en cada una de las pruehas
de Ia bateria y el promedio de notas de
las materias hasicas y relacionadas, co-
mo tamhien las intercorrelaciones de las
pruebas de Ia haterfa AE-3-1.
Aunque para el calculo de validez en
los sectores de Comercio e Industria se
empleo el mismo metodo, explicaremos
en forma separada el procedimiento se-
guido en cada uno de elIos para mayor
claridad.
A) Sector Industrial:
Dada Ia relacion existente entre algu-
[105 oficios motivo de Aprendizaje In-
dustrial, se creyo conveniente reunir
aquellos que mas se asemejaban porIa
naturaleza de la formaci on, en tres
grupos:
Electricidad, radio y television.
Mecanica automotriz y motores diesel.
.- Mantenimiento mecanico y maquiuas-
herramientas.
Ademas, como los dos ultimos grupos
pueden considerarse dentro de las espe-
cialidades de Mecanica, a diferencia del
primero que pertenece a Electricidad, se
calculo la correlacion multiple reunien-
do los oficios de mecanica automotriz,
motores diesel, mantenimiento mecanico
y maquinas-herramientas.
1. Electricidad, radio y television.
La validez de este grupo de oficios se
calcuI6 sobre 27 casos.
EI metodo Pivotal de Aitken nos per-
mite ir introduciendo progresivamente
variables a la correlacion; apreciando
que a medida que se introducen nuevas
variables Ia correlacion se va haciendo
mas alta. Es de resaltar que son las prue-
bas 4 y 6 las que agregan mas validez a
la bateria. FinaIlllente se obtuvo un coe-
ficiente de correlaci6n multiple de .687.
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Para determinar la significacion de
este coeficiente se aplico la prueba F de




Doude R = Coeficiente de correIa cion
multiple.
N = Numero de casos.
K = Numero de predictores.
Al calcular el F en este caso concreto,
se ohtuvo el siguiente resultado:




F = X -- = .89456 X 4.60
.527828 5
F = 4.1149.
Al consultar la tabla de interpretacion
de F para dfl = 5 Y df2 = 23(1), se en-
cuentra que los valores para los niveles
del 5% y 1% son respectivamente 2.64
y 3.95. Como el F encontrado es superior
a 3.95, se concluye que el coeficiente de
corrclacion, multiple de .687 es signifi-
cativo al nivel del 10/0 (2), 0 sea que las
pruebas usadas predicen exito en los ofi-
cios de electrieidad, radio y television.
2. Mecanica automotriz y motores
.diesel.
Los coeficientes de correlacion multi-
ple entre los predictores y el criterio se
calcularon sobre 20 casos. Parece que
todas las variables contribuyen pOl' igual
para obtener el coeficiente total de co-
rrelacion multiple que es de .788, el
cual result a significativo al nivel del
10/0, ya que para el 5% y el 1% con
dfl = 5 Y df2 = 16 son respectivamente
2.86 y 4.46, siendo el F obtenido de 5.23.
1 dfl = K y df, = N - (Kl).
, La correlacion difiere significativamente de
cero.
3. Mantenimiento mecanico y nuiqui-
nas-herramientas.
Los indices de validez para estas dos
especialidades se calcularon sobre 39
casos. Parece que todas las variables con-
tribuyen pOl' igual a darle validez a la
bateria,
El coeficiente de correlacion multiple
es de 5.12 para el cual se calculo un
F = 2.48, interpret ado este F se cncuen-
tra significativo al 50/0, ya que los va-
lores que da la tabla para grades de
libertad dfl = 5 Y df2 = 35 son 2,4,8y
3.58 al 5% y 1%, respectivamente .
4. Mectinica automotriz, mot ores die-
sel, mantenimiento mecdnico y m(l.·
quinas-herramientas.
No obstante haherse encontrado vali-
da la bateria para predecir exito en los
principales ofieios de aprendizaje indus-
trial, tornados pOl'grupos de dos especia-
lidades similares, se creyo conveniente
aumentar el mimero de caaos agrupando
aquellos ofieios que se relacionaban con
la mecanica,
Se calcularon los coeficientes de vali-
dez para este conjunto de especialida-
des afines, se puc de observar que todas
las variables que se van agregando in-
£luyen por igual en el aumento de Ia
validez, tal vez con excepcion de la pruc.
ba 7 que hace incrementar en forma
apreciable el coeficiente total de corre-
Iacion multiple, el cual es de .569. Este
coefieiente es significativo al nivel del
1%, pues el F hallado es igual a 5.29,
cuando solo se exige para los niveles del
5% y el 10/0 con dfl = 5 Y ar, = 55,
2.78 Y 4.17, en su orden,
B) Sector Comercial.
La bateria AE·3·1 en este sector, se
valido en las especialidades de secreta-
ria do y contabilidad separadamente, ya-




Se calcularon los coeficientes de vali-
dez con un total de 97 casos. La variable
que mas aumenta la correlaeion multi-
ple es la prueba 6. El coeficiente total
de eorrelacion multiple es de .433, el
eual es significativo al nivel dell %, ya
que para dfl= 5 Y df2 = 93 los valores
para los niveles del 5% y 1% son 2.31 y
3.22 inferiores al F real de 4.29.
2. Contabilidad,
Se calcularon los coeficientes de va-
lidez con un total de 81 casos, La varia-
ble que J;IlaSaumenta Ia correlacion
multiple es la prueha 2. Fue en esta es-
peeialidad en donde se encontro el coefi-
eiente total de correlacion multiple mas
bajo, pero segtin el F = 2.58, resulta sig-
nificativo al nivel del 5'1'0, ya que para
los grados de libertad dfl = 5 Ydf2 = 27,
la tabla F de Snedecor da los valores de




1. La confiahilidad encontrada me-
diante test-retest con intervalos diferen-
tes, en grupos elegidos al azar y grupos
integrados por quienes fueron admiti-
dos, no es tan bajo que permita afirmar
que la hateria no es absolutamente con-
fiable; por otra parte no hay consisten-
cia en la variacion de los coeficientes de
correlacion respecto a los lapsos y a la
conformacion de los grupos como se
observa en los cuadros siguientes:
APRENDlZAJE COMERCIAL APRENDIZAJE INDUSTRIAL
Elegidos Escogidos Elegidos Escogidos
Pruehas al azar 8 dias 57 dias Pruebas al azar 8 dias 9 meses
1 .798 > .642 > .378 2 .632 < .647 > .399
2 .612 < .686 < .712 3 .659 > .465 < .605
3 .678 > .661 < .723 4 .774 > .367 < .684
4 .780 > .677 < .680 5 .479 < .739
6 .768 < .773 > .390 6 .641 > .566 > .551
7 .526 < .704 > .476
2. Se observa gran variacion en los
puntajes entre la primera y segunda
aphcacion. Este fenomeno probablemen-
te se debe al desconocimiento en nues-
tro medio del sistema de pruebas ohje-
tivas, 10 cual permite que entre una y
otra aplicacion haya una mayor canti-
dad de informacion que la que podria
haber entre personas acostumbradas al
manejo de este tipo de pruebas.
3. Por los coeficientes de correlacion
multiple encontrados, significativos al
nivel del 1%, con excepcion de conta-
hilidad y el grupo de mantenimiento
mecanico y maquinas-herramientas que
10 son al 5%, podemos coneluir que la
bateria es sufieientemente valida para
predecir exito en la formacion de apren-
dizaje comercial e industrial.
4. Dada Ia gran variacion de los pun-
tajes observada entre la primera y se·
gunda aplicacion de la bateria se reco-
mienda:
a) Elaborar esealas de valoracion pa-
ra primer a y segunda aphcacion de la
bateria.
b) Tener presente si el personal exa-
minado es sometido por primera 0 se-
gunda vez a esta bateria para evaluarlo
con la escala correspondiente al "test"
o "retest".
c) Si no se puede conocer facihnente
que personas ya han realizado por pri-
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mera vez la hateria, es conveniente la
uti'lizacion alterna de form as paralelas.
5. Como en el estudio realizado se
tomo como criterio externo para validez
el rendimiento en la formaci on, se re-
comienda ampliar este estudio utilizan-
do el criterio de rendimiento en el pues-
to de trabajo.
6. Una vez concluido el estudio de
validez, es conveniente, mediante coefi-
cientes de regresion, estahlecer los pesos
de las pruehas por oficios.
7. Dada la similitud de los niveles
educativos entre algunos departamentos,
se recomienda construir escalas de valo-
racion, reuniendo aquellos en donde no
se encuentren diferencias significativas
entre las pruehas.
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